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Type Objective Tools 
Incentive 
reinforcement  
Strengthen positive and negative 
work incentives for people on benefit 
- Tax credits, in work benefits 
- time limits on recipiency 
- benefit reductions 
- benefit conditionality 
- sanctions 
Employment 
assistance 
 
Remove obstacle to employment and 
facilitate (re-)entry into the labour 
market 
- placement services 
- job subsidies 
- counselling 
- job search programmes 
Occupation Keep jobless people occupied; limit 
human capital depletion during 
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- job creation schemes in the 
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Human capital 
investment 
Improve the chances of finding 
employment by upskilling jobless 
people 
- basic education 
- vocational training 
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